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Catálogo periódico impreso
Sobre los criterios de selección de los documentos: además de 
ser un jurisconsulto destacado y profesor de Derecho Civil, el 
Dr. Paz fue un testigo observador y crítico de la primera mi-
tad del siglo XX en la Argentina. La selección de documentos 
que se presentan es representativa del contexto socio-políti-
co-cultural de la época. Por lo tanto, como primer criterio de 
selección se recuperaron las obras con pie de imprenta argen-
tino. Este resultado se limitó temporalmente a la denominada 
“década infame” (1930-1943). Esta propuesta de selección ase-
gura un listado que refleja la producción editorial argentina, 
especialmente en el área legislativa donde se discutieron temas 
relevantes para la historia del país. Además tiene especial in-
terés para la historia de la edición argentina en un período de 
movilidad social en el cual el Dr. Paz desarrolló su actividad de 
hombre de leyes y maestro de generaciones de jurisconsultos.
El Catálogo se encuentra ordenado cronógicamente con subordenación 
alfabética.
1. Arce, José
Memoria del rector don Ricardo Rojas : sus falsedades / por el Dr. 
José Arce. - Buenos Aires : La semana médica; Imp. Spinelli, 1930. 
- 460 p.; 18 cm.
Ubicación: PAZ 1776
2.  Lafaille, Héctor 
Curso de derecho civil : derecho de familia /  dictado en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires por el 
profesor titular de la materia Dr. Héctor Lafaille; compilado por 
Pedro Frutos e Isauro P. Argüello (h.).- Buenos Aires : Tall. Gráf. 
Ariel, 1930. - 585 p.; 24 cm.
      Ubicación: PAZ 211
16
3.  Santa Fé (Argentina : Provincia)
Códigos y leyes vigentes en la provincia de Santa Fe. - Nueva ed. - 
Rosario : Librería de M. Alvarez, 1930. - 782 p.; 21 cm.
Ubicación: PAZ 757
4.  Segundo pleito por nulidad del testamento de la Sra. Justa Lima de
 Atucha, otorgado por ante el escribano don José Agustín Novaro 
con fecha 21 de febrero de 1893 : escrito de expresión de agravios 
presentado ante la Excma. Cámara Primera de Apelaciones en lo 
Civil /  María Eugenia Lima de Serra [demandante]. - Buenos Aires 
: Imp. F. Pereira, 1930. - 286 p.; 23 cm.
Ubicación: PAZ 112
5.  Tedin Uriburu, Virgilio 
Concordato : su homologación / estudio del Dr. Virgilio Tedin 
Uriburu. - Buenos Aires: Oriente, 1930. - 130 p.; 23 cm.
Ubicación: PAZ 1539
6.  Erro, Carlos Alberto 
El sujeto del derecho : estructura de la norma jurídica, el derecho 
subjetivo, división del derecho, deber y derecho, el vínculo jurídico, 
la voluntad jurídica, el problema de la representación, la capacidad 
/ Carlos A. Erro; Guillermo Almanza. - Buenos Aires : Tall. Gráf. 
Porter, 1931. - 212 p.; 26 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 849
7. Bas, Arturo M. 
El cáncer de la sociedad / Arturo M. Bas. - Buenos Aires : Sebastián 
de Amorrortu, 1932. - 255 p.; 21 cm.
Ubicación: PAZ 1370
8. Filloy, Juan 
¡Estafen! / Juan Filloy. - Buenos Aires : Imp. Ferrari Hnos., 1932. - 
326 p.; 19 cm. (Cuadernos de Juan Filloy ; 2)
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1756
9. Fornieles, Salvador 
Tratado de las sucesiones / Salvador Fornieles. - Buenos Aires : V. 
Abeledo, 1932. -109 p.; 23 cm.
Ubicación: PAZ 1296
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10. Moyano, Juan Agustín 
Efectos de las nulidades de los actos jurídicos / Juan Agustín 
Moyano. - Buenos Aires : Cía. Impresora Argentina, 1932. - 202 p.; 
24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 541
11. Rodríguez, Alberto J. 
La justicia : seminario de filosofía jurídica, año 1928 /  a cargo del 
Profesor suplente Doctor Alberto J. Rodríguez. - Buenos Aires : 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1932. - 247 p.; 24 cm. 
(Investigaciones del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales ; 5)
Ubicación: PAZ 860
12. Antequeda Monzón, Alejandro
Código de procedimientos en materia criminal de la provincia 
de Mendoza : anotado con la doctrina y la jurisprudencia de los 
Tribunales locales / Alejandro Antequeda Monzón. - Mendoza : 
Best, 1933. - 1 v.; 23 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1052
13. Calatayud, Pablo 
Sucesiones / Pablo Calatayud. - Buenos Aires : Imp. de Amicis, 
1933. - 171 p.; 24 cm.
Versión taquigráfica de las clases dictadas en la Facultad de Derecho 
de Buenos Aires en el primer período de 1933.
Ubicación: PAZ 1295
14. Carranza, Adolfo S.
La nueva ley argentina de quiebras nº 11.719 : texto y explicación 
de las cláusulas de la legislación promulgada el 27 de setiembre de 
1933, con notas de jurisprudencia y doctrina / por el Dr. Adolfo S. 
Carranza. - Buenos Aires : Monitor, 1933. - 207 p.; 22 cm.
En portada: “Contiene además el informe de la Comisión 
Parlamentaria, la concordancia con las leyes de 1889 y 4156 de 1902, 
como así mismo numerosos antecedentes nacionales y extranjeros.”
Ubicación: PAZ 1220
15. García, Juan Agustín 
La ciudad indiana : Buenos Aires desde 1600 hasta mediados del 
siglo XVIII / Juan Agustín García; con un juicio crítico por Pablo 
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Groussac. -    Buenos Aires : Tall. Gráf.  Rosso, 1933. - 352 p.; 18 
cm. (La enciclopedia de la intelectualidad argentina)
Ubicación: PAZ 1821
16. Moreno, Rodolfo 
El problema penal / Rodolfo Moreno. - Buenos Aires : Tall. Gráf. 
Rosso, 1933. - 170 p.; 19 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 989
17. Roosevelt, Franklin D. 
Mirando adelante = Lookins fordwar / Franklin D. Roosevelt; 
traducción de Luis Klappenbach. - Buenos Aires : Tor, 1933. - 188 
p.; 19 cm. (El mundo de hoy ; 1)
Ubicación: PAZ 1824
18. Bielsa, Rafael A. 
La abogacía : caracteres generales de su institución, su técnica 
profesional y su régimen legal, el abogado y la justicia; los colegios de 
abogados / Rafael Bielsa. - Buenos Aires : [s.n.], 1934. - 396 p.; 21 
cm.
Publicado en Jurisprudencia Argentina, Sección Doctrina, Tomos 44-
47.
Ubicación: PAZ 1079
19. Bóveda, Xavier 
Humanismo español : significación histórica y cultural de España / 
Xavier Bóveda. - 2a ed. - Buenos Aires : Tall. Gráf. Araujo, 1934. - 
62 p.; 19 cm.
Ubicación: PAZ 1809
20. Loncán, Enrique 
Oraciones de mi juventud / Enrique Loncán; prefacio de Juan B. 
Terán; carátula de Alejandro Sirio. - 1a ed. - Buenos Aires : Viau y 
Zona, 1934. - 309 p.; 19 cm.
Ubicación: PAZ 1763
21. Morixe, Horacio 
Régimen legal del petróleo / Horacio Morixe. - Buenos Aires : La 
Facultad, 1934. - 155 p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 359
19
22. Paz, Jesús Hipólito 
Apuntes de derecho civil de los derechos reales / tomados de las 
clases del Profesor Jesús H. Paz. - 2a ed. - Buenos Aires : Tribuna 
Judicial, 1934. - 385 p.; 24 cm.
Ubicación: PAZ 475
23. Posse, Luis José 
Derecho internacional privado : comentarios al anteproyecto de 
Código Civil del Dr. Juan A. Bibiloni / por Luis J. Posse. - Córdoba : 
Universidad Nacional de Córdoba. Dirección Federal de Publicidad, 
1934. - 139 p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 665
24. Radaelli, Sigfrido A. 
La irreverencia histórica : y otros ensayos / Sigfrido A. Radaelli. - 
Buenos Aires : Tor, 1934. - 140 p.; 19 cm. (Megáfono ; 2)
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1772
25. Radaelli, Sigfrido A. 
La nueva ley de "propiedad intelectual" : naturaleza de los delitos 
contra los derechos intelectuales; texto y comentario de la ley 11.723 
y decreto reglamentario / Sigfrido A. Radaelli; Carlos Mouchet. - 
Buenos Aires : Claridad, [1934?]. - 76 p.; 18 cm.
Este trabajo apareció en la Revista Crítica de Jurisprudencia, año 2, 
no. 23 (dic. 1933). En la presente publicación se completa y corrige 
aquel texto.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1282
26. Saravia, José Manuel 
Compra-venta simulada en perjuicio de acreedores / José Manuel 
Saravia. - Córdoba : Biffignandi, 1934. - 159 p.; 24 cm.
IN  RE “Banco de la Nación Argentina, Español del Río de la Plata y 
de Córdoba vs. Pedro Peiretti (su concurso) y otros – simulación”.
Ubicación: PAZ 270
27. Aberg Cobo, Martín 
El aval en el derecho argentino / Martín Aberg Cobo. - Buenos 
Aires : La Facultad, 1935. - 211 p.; 25 cm.
Obra recomendada al premio “Facultad”.
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Ubicación: PAZ 1234
28. Alsina Atienza, Dalmiro A. 
Efectos jurídicos de la buena fe en sus relaciones con las modernas 
tendencias jurídicas : la apariencia, la imprevisión, el abuso del 
derecho / Dalmiro A. Alsina Atienza. - Buenos Aires : Tall. Gráf. 
Rosso, 1935. - 347 p.; 23 cm.
Tesis laureada con el premio “Profesor Eduardo Prayones” y 
recomendada al premio “Facultad”.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 542
29. Argentina
Código de comercio : leyes complementarias y anexas. - Buenos 
Aires : Biblioteca Jurídica, [1935]. - 446 p.; 18 cm.
Ubicación: PAZ 153 
30. Chávarri, Angel B. 
Derecho civil internacional argentino contribución al estudio de la 
reforma del código / Angel Chávarri. - Buenos Aires : Tall. Gráf. 
Rosso, 1935. - 229 p.; 26 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 455
31. Drago, Mariano J. 
El derecho de los ribereños : al cauce abandonado de los ríos / Mariano 
J. Drago. - Buenos Aires : La Facultad, 1935. - 115 p.; 23 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1382
32. Filloy, Juan 
Aquende / Juan Filloy. - Buenos Aires : Imp. Ferrari, 1935. - 242 p.; 
19 cm. (Cuadernos ; 5)
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1755
33. Radaelli, Sigfrido A. 
Delitos contra los derechos intelectuales : la ley argentina 11.723 
/ Sigfrido A. Radaelli; Carlos Mouchet. - 3a ed. corr. y aum. - 
Buenos Aires : V. Abeledo, 1935. - 156 p.; 24 cm.
Premio “Carlos Pellegrini” de la Institución Mitre.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
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Ubicación: PAZ 1281
34. Salta (Argentina : Provincia)
Código de procedimientos en lo civil y comercial : con las 
modificaciones introducidas por leyes posteriores a su sanción. - 
Salta : Imp. San Martín, 1935. - 198 p.; 26 cm.
Ed. conforme con el texto oficial.
Ubicación: PAZ 220
35. Silva Riestra, Juan 
Carlos Tejedor : su influencia en la legislación penal argentina / Juan 
Silva Riestra. - Buenos Aires : Estudios, 1935. - 30 p.; 23 cm.
Conferencia pronunciada en el “Instituto Popular de Conferencias” 
de Buenos Aires, el 14 de Junio de 1935.
Separata de la revista Estudios, año 14, tomo 53, no. 289 (jul. 1935).
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1812
36. Spota, Alberto G. 
Tratado de medianería / por Alberto G. Spota; prólogo del Doctor 
Raymundo M. Salvat. - Buenos Aires : Revista de Doctrina y 
Jurisprudencia, 1935. - 546 p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 348
37. Villafañe, Benjamín
Hora obscura : la ofensiva radical-extremista contra la sociedad 
argentina / Benjamín Villafañe. - Buenos Aires : B. Villafañe, 1935. 
- 179 p.; 19 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1896
38. Wilde, Oscar 
Baladas y poemas / de Oscar Wilde; introducción y traducción de 
Mariano de Vedia y Mitre. - Buenos Aires : Viau y Zona, 1935. - 
149 p.; 22 cm.
Ubicación: PAZ 1873
39. La acción de petición de herencia en la sucesión del hermano 
natural : cuestiones jurídicas planteadas y resueltas definitivamente en 
el juicio Forteza Alfredo vs. Jaime C. Forteza (su sucesión) petición de 
herencia. - [Buenos Aires] : C. Girard, 1936. - 194 p.; 23 cm.
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En portada: “Procurador universitario interviniente: Eduardo 
Goyeneche.”
Ubicación: PAZ 160
40. Antequeda Monzón, Alejandro 
Comentarios al código de procedimiento civil y comercial de 
Mendoza : con la doctrina y jurisprudencia de sus tribunales; del 
juicio ordinario / Alejandro Antequeda Monzón. - Buenos Aires : 
A. López, 1936. - 667 p.; 23 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1301
41. Argentina
Reforma del código civil : antecedentes, informe, proyecto. - Buenos 
Aires : Kraft, 1936. - 2 v.; 25 cm.
Ubicación: PAZ 400, 776, 777, 785 y 811.
42. Armando Armando y Antonio di Santo por homicidio a Rafael 
Tauler. - [Jujuy] : Imp. del Estado, [1936]. - 336 p.; 33 cm.
Ubicación: PAZ 934
Ver reseña Un crimen y dos libros, p. 49
43. Baqué, Santiago 
Régimen sucesorio internacional según la ley argentina / Dr. 
Santiago Baqué. - Buenos Aires : Kraft, 1936. - 161 p.; 24 cm.
En portada: “Alegato de la demandada Re: Sarita Sanford Ward vs. 
Testamentaria de Don C. H. Sanford. Juez: Dr. D. Manuel Orús. 
Secretaría del Dr. E. Funes Lastra.”
Ubicación: PAZ 143
44. Bielsa, Rafael A. 
La protección constitucional y el recurso extraordinario : jurisdicción 
de la Corte Suprema / Rafael A. Bielsa. - Buenos Aires : Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, 1936. - 396 p.; 23 cm.
Ubicación: PAZ 1462
45. Brasil
Nueva constitución del Brasil : con las enmiendas de 1935 / texto 
pulidamente traducido, análisis y crítica general de la constitución 
por el Dr. Juan G. Beltrán. - Buenos Aires : Galería del Brasil, 1936. 
- 131 p.; 21 cm.
Ubicación: PAZ 584
23
46. Colmo, Alfredo 
La justicia / Dr. Alfredo Colmo; precedida de una nota biográfica 
sobre el autor por Agustín Rivero Astengo. - Buenos Aires : Tall. 
Gráf. Rosso, 1936. - 189 p.; 22 cm.
En portada: “Obra póstuma, en la que el maestro estudia la justicia 
como entidad abstracta, actuando en el luminoso mundo de Platón 
y como institución judicial, materializada en hombres e intereses, 
costumbres y sentimientos, fuerzas de arriba y de abajo.”
Ubicación: PAZ 1046
47. Díaz, Guillermo 
La inmutabilidad de la cláusula penal : su evolución histórica, 
sistemas legislativos modernos, legislación comparada, legislación 
argentina, el sistema de la imputabilidad penal, interés jurídico y legal 
de su revisión / Guillermo Díaz. - Buenos Aires : El Ateneo, 1936. - 
143 p.; 24 cm.
Tesis laureada con el premio “Profesor Eduardo Prayones” y 
recomendada al premio “Facultad”.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 988
48. Fleitas, Abel M. 
Acciones posesorias e interdictos / Abel M. Fleitas; prólogo del 
Profesor Doctor David M. Arias. - Buenos Aires : Rubino, 1936. - 
281 p.; 21 cm.
Trabajo de investigación laureado por la Institución Mitre con 
Primer Premio (Medalla de oro, diploma y $500) en los Concursos 
Universitarios de 1934-35.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
       Ubicación: PAZ 265 y 513
49. Marienhoff, Miguel S. 
Estudio crítico y de legislación comparada del anteproyecto del 
Dr. Bibiloni en materia de derecho de aguas : contribución al 
estudio de las reformas al código civil en materia de aguas / Miguel 
S. Marienhoff. - Buenos Aires : Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. Seminario de Ciencias Políticas y Sociales, 1936. - 144 p.; 
24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 462
24
50. Salvat, Raymundo M. 
Contratos en general : apuntes para el curso de 1936 / por 
Raymundo M. Salvat. - Buenos Aires : J. Menéndez, 1936. - 139 p.; 
24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 68
51. Argentina 
Proyecto de código penal para la República Argentina / redactado en 
cumplimiento del Decreto de 19 de setiembre de 1936 y precedido 
de una exposición de motivos por los doctores Jorge E. Coll y 
Eusebio Gómez. - Buenos Aires : Tall. Gráf. de la Penitenciaría 
Nacional, 1937. - 118 p.; 27 cm.
Ubicación: PAZ 1510
52. Argentina
Reforma del código civil : observaciones y actas de la comisión. - 
Buenos Aires : Kraft, 1937-1938. - 2 v.; 25 cm.
Ubicación: PAZ 336 y 804.
53. Cardini, Eugenio Osvaldo 
La teoría de la imprevisión : en el derecho universal comparado, en 
el argentino y en el nuevo proyecto de código civil argentino /  Dr. 
Eugenio Osvaldo Cardini. - Buenos Aires : Tall. Gráf. Sarmiento, 
1937. - 288 p.; 24 cm.
Ubicación: PAZ 276
54. Córdoba (Argentina : Provincia)
Constitución de la provincia de Córdoba :  del 3 de febrero de 
1883 con las reformas de 1900, 1912 y 1923. - Córdoba : [Imp. del 
Estado], 1937.  - 175, 86 p.; 12 cm.
Ubicación: PAZ 1027
55. Dávalos, Juan Carlos 
Los Valles de Cachi y Molinos : andanzas, narraciones de viajes, 
tradiciones, costumbres, arqueología / Juan Carlos Dávalos; prólogo 
del Dr. Atilio F. Cornejo; ilustraciones de Pedro Julián Martínez. - 
Buenos Aires : La Facultad, 1937. - 190 p. láms. col.; 21 cm.
Ubicación: PAZ 1766
56. Filloy, Juan 
Caterva / Juan Filloy. - Buenos Aires : Imp. Ferrari, 1937. - 529 p.; 
25
19 cm. (Cuadernos ; 6)
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1754
57. Paz, Jesús Hipólito 
Contratos : lecciones / del Dr. Jesús H. Paz. - [Buenos Aires], 1937. 
- 94 h.; 32 cm.
Ejemplar inédito mecanografiado.
Ubicación: PAZ 528
58. Pizarro, Angel S. 
Código civil argentino : acotaciones inéditas / del Doctor Angel S. 
Pizarro. - Buenos Aires : Tall. Gráf. Rosso, 1937. - 4 v.; 24 cm.
La Biblioteca tiene solamente el v.1.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 178
59. Rodríguez, Carlos J. 
Deslinde y mesura : comentarios al Código civil y códigos de 
procedimientos de la Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa 
Fe / Carlos J. Rodríguez. - Buenos Aires : La Facultad, 1937. - 332 
p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 48
60. Schoo, Alberto D. 
La cláusula oro : las obligaciones a oro ante la ley, la doctrina y la 
jurisprudencia; el derecho comparado / Alberto D. Schoo. - Buenos 
Aires : La Facultad, 1937. - 520 p.; 24 cm.
Ubicación: PAZ 813
61. Antelo, Mario 
La técnica consultiva en el derecho de gentes : ensayo sobre la 
consulta intergubernamental en función ejecutiva / Mario Antelo. - 
Rosario : Imp. de la Universidad, 1938. - 182 p.; 24 cm. (Biblioteca 
del Instituto de Derecho de Gentes ; 1)
Ubicación: PAZ 1056
62. Argentina
Anteproyecto de ley de aeronáutica civil de la República Argentina. 
- Buenos Aires : Ministerio del Interior. Dirección General de 




Proyecto de Código de procedimientos en materia civil y comercial 
: para la justicia federal, ordinaria de la Capital de la República y 
letrada de los territorios nacionales. - Buenos Aires : Tall. Gráf. 
Rodríguez Giles, 1938. - 145 p.; 22 cm.
Redactado por la Comisión Constituida por dentro del Poder 
Ejecutivo de la Nación de 3 de mayo de 1934.
Ubicación: PAZ 1313
64. Cavagna Martínez, Ildefonso F. 
De la capacidad en los testamentos : lema : Código Ergo Sum / F. 
Cavagna Martínez. - Buenos Aires : [s.n.], 1938. - 131 p.; 20 cm.  
Premio "José María Moreno", años 1937-1938, del Colegio de 
Escribanos de la Capital.
Ubicación: PAZ 1690
65. Colocación de la piedra fundamental del monumento a Alberdi en la
plaza Constitución de Buenos Aires el 5 de noviembre de 1938. - 
Buenos Aires : Tall. Gráf. Ferrari,  1938. - 187 p.; 20 cm.
Publicación oficial de la Comisión Nacional de Homenaje a Juan 
Bautista Alberdi.
Ubicación: PAZ 1786
66. Diez, Manuel María 
El deber de obediencia en la función pública / Dr. Manuel María 
Diez. - Buenos Aires : J. Menéndez, 1938. - 92 p.; 23 cm.
Ubicación: PAZ 1727
67. Lafitte, Enrique Guillermo 
A Leopoldo Lugones : estampas de uno que viene para uno que no 
se va / Enrique Guillermo Lafitte. - Buenos Aires : Tall. Gráf. Porter, 
1938. - 79 p.; 24 cm.
Ubicación: PAZ 1750
68. Paz, Jesús Hipólito
Discurso : pronunciado en la Sesión Inaugural del 2º Congreso de 
Derecho Civil de Córdoba realizado el 1º de noviembre de 1937 / 
Jesús H. Paz. - Buenos Aires : [Imp. de la Universidad], 1938. - 16 
p.; 18 cm.
Ubicación: PAZ 1736 y 1737
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69. Paz, Hipólito Jesús
La organización del estado argentino en El dogma socialista de 
la Asociación de Mayo / Hipólito J. Paz; prólogo del Dr. Carlos 
Ibarguren. -Buenos Aires : Tall. Gráf. Guidi Buffarini, 1938. - 105 
p.; 19 cm.
Este ensayo se basa en un estudio llevado a cabo por el autor durante 
el año 1937, en el Seminario de Derecho Político. El jurado de la 
Institución Mitre que otorgó el premio "Vicente F. López" estaba 
integrado por los Doctores Carlos Ibarguren, Juan B. Terán y 
Francisco Llobet.
Ubicación: PAZ 1732
70. Podetti, J. Ramiro 
Código de procedimiento en materia civil y comercial de la provincia 
de Mendoza : interpretado por los tribunales, anotado y concordado 
con los códigos de procedimientos en materia civil y comercial de la 
Capital Federal y de la Provincia de San Luis / por J. Ramiro Podetti. 
- Buenos Aires : La Facultad, 1938. - 4 v.; 24 cm.
La Biblioteca tiene solamente el  v.4: art. 902 a 1182.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 223
71. Rojas, Nerio 
La psiquiatría en la legislación civil : comentarios sobre el código civil 
y el proyecto de reforma / Nerio Rojas. - Buenos Aires : V. Abeledo, 
1938. - 222 p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 280
72. Sarmiento : cincuentenario de su muerte. - Buenos Aires : Comisión
Nacional de Homenaje a Sarmiento, 1938. - 5 v. : il. ; 23 cm.
Contenido: Discursos y escritos : en la Argentina. Discursos y 
Escritos : en el exterior. Páginas selectas de Sarmiento. Páginas 
selectas de Sarmiento sobre bibliotecas escolares. Homenaje en la 
Argentina y en el exterior, recopiladas por Alberto Palcos ; Juan 
Rómulo Fernández ; Juan E. Cassani. 
Ubicación: PAZ 1615, 1616, 1617, 1618 y 1619
73. Villafañe, Benjamín 
El asesinato de Rafael Tauler : perpetrado por las autoridades 
nacionales y amparado por la justicia, un drama del far-west en 
la puna de Jujuy, la situación de Jujuy – una vergüenza nacional / 
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Benjamín Villafañe. - Buenos Aires : Imp. Mercatali, 1938. - 205 p.; 
19 cm.
Ubicación: PAZ 1893
Ver reseña Un crimen y dos libros, p. 49
74. Amuchástegui, Nicolás 
La constitución nacional argentina : su génesis, su alma / Dr. Nicolás 
R. Amuchástegui. - Buenos Aires : Tall. Gráf.  P. de Rodríguez, 1939. 
- 202 p.; 24 cm.
Ubicación: PAZ 589
75. Argentina
Código civil de la República Argentina / con las notas de Vélez 
Sarsfield. - Buenos Aires : Lajouane, 1939. - 860 p.; 23 cm.
Nueva ed. con un apéndice que contiene las leyes de: Matrimonio 
civil. Registro civil. Escrituras públicas. Patronato de menores. 
Concursos civiles. Locación (alquileres). Derechos civiles de 
la mujer. Jornada legal de trabajo. Arrendamientos rurales. 
Divisibilidad de bienes hipotecados. Protocolización de documentos. 
Inembargabilidad de ropas, muebles, etc. de uso indispensable.
Ubicación: PAZ 809 y 1411
76. Arias, José
Contratos civiles : teoría y práctica / por José Arias. - Buenos Aires : 
Cía. Argentina de Editores, 1939. - 2 v.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 106 y 107.
77. Bibiloni, Juan Antonio 
Reforma del código civil : anteproyecto / de Juan Antonio Bibiloni. - 
Buenos Aires : Kraft, 1939-1940. - 3 v.; 26 cm.
Ubicación: PAZ 335, 337 y 338.
78. Congreso de Derecho Civil (2º : Córdoba : 1937)
Actas y ponencias. - Córdoba : Imp. de la Universidad, 1939. - 2 v.; 
23 cm.
La Biblioteca tiene solamente el v.1.
Ubicación: PAZ 481
79. Cornejo, Atilio 
Escritos jurídicos / Atilio Cornejo. - Buenos Aires : Tall. Gráf. 
Ferrari, 1939. - 495 p.; 23 cm.
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Ubicación: PAZ 818
80. Estados Unidos de América
Leyes sobre "homestead" federal y sobre inmigración de los Estados 
Unidos de Norte América / texto de las leyes vertido al castellano con 
notas preliminares de Alfredo M. Barry. - Buenos Aires : Sección 
Publicaciones del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1939. - 
220 p.; 24 cm.
Extracto del “Boletín Mensual” del Seminario de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, no. 81-82 (mar.-abr. 1939) y no. 86-87 (ago.-set. 1939).
Ubicación: PAZ 991
81. Filloy, Juan
Finesse / Juan Filloy. - Buenos Aires : Imp. Ferrari, 1939. - 166 p.; 
19 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1757
82. García Mérou, Martín 
Alberdi : ensayo crítico / Martín García Mérou. - Buenos Aires 
: Tall. Gráf. Rosso, 1939. - 261 p.; 21 cm. (Enciclopedia de la 
intelectualidad argentina)
Ubicación: PAZ 1787
83. Gómez, Eusebio 
Tratado de derecho penal / Eusebio Gómez. - Buenos Aires : Cía. 
Argentina de Editores, 1939-1942. - 6 v.; 23 cm.
       Ubicación: PAZ 1525, 1526, 1527, 1528, 1529 y 1530
84. Jantus, Miguel L. 
La ley no. 4144 de residencia : trabajo realizado en el curso de 
investigación de derecho procesal (año 1938) / a cargo del profesor 
Dr. Miguel L. Jantus. - Buenos Aires : Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, 1939. - 156 p.; 24 cm. (Investigaciones del 
Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales ; 26)
En portada: “Por los alumnos: Ignacio B. Anzoátegui, Julio López 
Mañán, Jorge A. Quiroga, Raúl Pizarro Miguens, Carlos P. Sagarna, 
Diego Carrillo y Víctor Claps.”
Ubicación: PAZ 1078
85. Lanfranco, Héctor P. 
La codificación civil en la República Argentina / Héctor P. Lanfranco. 
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- Buenos Aires : Jurídica Argentina, 1939. - 146 p.; 25 cm.
De los Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de La Plata.
Ubicación: PAZ 622
86. Sáenz, Antonio 
Instituciones elementales sobre el derecho natural y de gentes : curso 
dictado en la Universidad de Buenos Aires en los años 1822-23 / 
Antonio Sáenz; noticia preliminar de Ricardo Levene. - Buenos 
Aires : UBA. Instituto de Historia del Derecho Argentino, 1939. - 
357 p.; 24 cm.
Ubicación: PAZ 1057
87. Somellera, Pedro 
Principios de derecho civil : curso dictado en la Universidad de 
Buenos Aires en el año 1824 / Pedro Somellera; noticia preliminar 
de Jesús H. Paz. - Buenos Aires : Instituto de Historia del Derecho 
Argentino, 1939. - 249 p.; 23 cm. (Textos y documentos para la 
historia del derecho argentino ; 2)
Reedición facsimilar.
Ubicación: PAZ 466 y 617
88. Tissone, Ernesto J. 
Los derechos reales y el proyecto de reformas al código civil 
argentino / Ernesto J. Tissone. - Buenos Aires : Jurídica Argentina, 
1939. - 333 p.; 23 cm.
Ubicación: PAZ 470
Ver reseña A usted, Dr. Paz, p. 54
89. Tobal, Gastón Federico 
Nuestro nuevo derecho : hacia una ley más humana y más justa / 
Gastón Federico Tobal. - Buenos Aires : Tall. Gráf. Rosso, 1939. -  
174 p.; 20 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 824 y 852
90. Trianes, Francisco J. 
El trabajo en el código civil argentino : con un desarrollo de la 
doctrina llamada del enriquecimiento sin causa / Francisco J. 
Trianes. - Buenos Aires : El Ateneo, 1939. - 191 p.; 21 cm.
Ubicación: PAZ 1612
31
91. Villafañe, Benjamín 
Cosas de nuestra tierra : el paraíso de los usureros, la ley al servicio 
del crimen, parálisis del progreso argentino / Benjamín Villafañe. - 
Buenos Aires : Librería del Colegio, 1939. - 350 p.; 19 cm.
Ubicación: PAZ 1392
92. Zischka, Antoine 
El Japón sobre el mundo : su historia política y expansión desde sus 
orígenes hasta nuestros días / Anton Zischka; traducción del alemán 
por Emanuel Suda. - 2a ed. - Buenos Aires : Claridad, c1939. - 
389, [9] p.; 20 cm. (Biblioteca de obras famosas ; 14)
Ubicación: PAZ 1801
93. Castro, Jorge S. 
Unificación de la quiebra y el concurso / Jorge S. Castro. - Buenos 
Aires : Kidd, 1940. - 81 p.; 25 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1221
94. Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado (2º :
Montevideo : 1939-1940)
Actas. - Buenos Aires : UBA, 1940. - 345 p.; 24 cm.
Ubicación: PAZ 666
95. Gorostiaga, Norberto
El código civil y su reforma ante el derecho civil comparado : de 
las obligaciones en general / por Norberto Gorostiaga. - Buenos 
Aires : UBA. Facultad de Derecho, 1940-1941. - 2 v.; 23 cm. 
(Investigaciones del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales ; 36)
En portada: “La reforma del Código Civil Argentino contribución al 
estudio del proyecto de 1936. Investigaciones del curso de Derecho 
Civil Comparado a cargo del Profesor Dr. Enrique Torino.”
Ubicación: PAZ 620 y 621
96. Guaglianone, Aquiles Horacio 
Historia y legislación de la legítima / Aquiles Horacio Guaglianone. 
- Buenos Aires : L. Rubino, 1940. - 2 v.; 23 cm.
Tesis laureada con el Premio “Eduardo Prayones” y recomendada al 
premio “Facultad” (1939).
La Biblioteca tiene solamente el v.1.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 821
32
97. Kraft, Guillermo 
Prenda con registro : una contribución a la reforma de la ley nro. 
9.644, de prenda agraria / Guillermo Kraft; prólogo del Dr. Enrique 
Torino. - Buenos Aires : UBA. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, 1940. - 129 p.; 23 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 461
98. Melo, Leopoldo
Panamericanismo y la reunión de La Habana / Leopoldo Melo. - 
Buenos Aires : Imp. Pesce, 1940. - 163 p. : il.; 27 cm.
Publicación dispuesta en homenaje al Dr. Leopoldo Melo con 
motivo de su destacada actuación en la presidencia de la Delegación 
Argentina a la II Reunión Consultiva de Ministros de Relaciones 
Exteriores y sus representantes realizada en La Habana.
Ubicación: PAZ 969 y 1403
99. Octavio, Rodrigo 
Mis memorias de los otros / por Rodrigo Octavio de Langaard 
Menezes; traducción del original de Benjamín de Garay; prólogo de 
Octavio R. Amadeo. - Buenos Aires : Imp. Mercatali, 1940. - 390 p.; 
18 cm. (Biblioteca de autores brasileños traducidos al castellano ; 7)
Ubicación: PAZ 1783
100. Páez, Juan L. 
El derecho de las asociaciones : doctrina, legislación, jurisprudencia 
(asociaciones civiles) / Juan L. Paez; prólogo del doctor  Rafael Bielsa. 
- Buenos Aires : Kraft, 1940. - 670 p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 62
101. Sorondo, Juan Carlos 
La responsabilidad en las sociedades de responsabilidad limitada 
/ por Juan Carlos Sorondo. - Buenos Aires : UBA. Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, 1940. - 125 p.; 23 cm. 
Trabajo realizado en el Curso de Investigación de Derecho 
Comercial que funcionó en el año 1939 bajo la dirección del Profesor 
Dr. Hernán Maschwitz.
Extracto del “Boletín Mensual” no. 91/92.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1254
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102. Aberg Cobo, Martín 
Contralor municipal de la moralidad pública / Martín Aberg Cobo. 
- Buenos Aires : Tall. Gráf. Colombo, 1941. - 258 p.; 19 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1730
103. Alsina, Hugo 
Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial / Hugo 
Alsina. - Buenos Aires : Cía. Argentina de Editores, 1941-1943. - 3 
v.; 26 cm.
Esta obra obtuvo el 1er Premio de la Comisión Nacional de Cultura 
a la Producción Jurídica, años 1941-43.
Ubicación: PAZ 1543, 1544 y 1545
104. Astigueta, José Manuel 
Sufragio y partidos políticos : antecedentes para una mejor 
legislación / José Manuel Astigueta. - Buenos Aires : J. M. Astigueta, 
1941. - 121 p.; 25 cm.
Ubicación: PAZ 1065
105. Beltrán, Oscar Rafael 
Los orígenes del teatro argentino : desde el virreinato hasta el estreno 
de “Juan Moreira” (1884) / Oscar R. Beltrán. - Buenos Aires : 
Sopena Argentina, 1941. - 155 p.; 20 cm. (Ayer y hoy)
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1868
106. Bielsa, Rafael A. 
La enseñanza de las ciencias políticas : la cultura jurídica y la 
vocación para las funciones de gobierno / Rafael Bielsa. - Rosario : 
[Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas], 1941. - 
18 p.; 25 cm.
Ubicación: PAZ 1733
107. Bielsa, Rafael A. 
La enseñanza del derecho y los planes de estudio / por el profesor 
Rafael Bielsa. - [Santa Fe] : Universidad Nacional del Litoral, 1941. 
- 146 p.; 24 cm.
Ubicación: PAZ 946
108. Estrada, José Manuel 
Páginas del maestro / José Manuel Estrada; selección, prólogo y notas 
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de Tomás R. Cullen. - Buenos Aires : Ángel Estrada, 1941. - xiv, 
235 p.; 18 cm. (Estrada ; 14)
Ubicación: PAZ 1753
109. Frías, Jorge A. 
El matrimonio, sus impedimentos y nulidades : derecho comparado 
/ Jorge A. Frías. - Córdoba : El Ateneo, 1941. - 488 p.; 25 cm.
Tesis laureada con el “Premio Facultad”.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 205
110. Gavier, Ernesto R. 
Aplicación de la ley penal y concurso de leyes / Ernesto R. Gavier. - 
Córdoba : Imp. de la Universidad, 1941. - 74 p.; 24 cm.
Ubicación: PAZ 990
111. Guaglianone, Aquiles Horacio 
Partición de ascendientes : la ley francesa del 7 de febrero de 1938 
/ nota preliminar, traducción y comentarios de los Dres. Aquiles 
Horacio Guaglianone y Marco Aurelio Risolia. - Buenos Aires : 
Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1941. - 72 p.;  24 cm.
Extracto del “Boletín Mensual” del Seminario de Ciencias Jurídicas y 
Sociales no. 109 y 110.
Ubicación: PAZ 186
112. El iniciador / estudio preliminar del académico de número Mariano
Vedia y Mitre. - Buenos Aires : G. Kraft, 1941. - 441 p.; 29 cm. 
(Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia ; 16)
Reproducción facsimilar publicada por la Academia Nacional de la 
Historia.
Ubicación: PAZ 1608
113. Molinario, Alberto Domingo 
Los privilegios en el derecho civil argentino :  teoría general de los 
privilegios y preferencias en particular / Alberto D. Molinario. - 
Buenos Aires : V. Abeledo, 1941. - 962 p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 491
114. Mustapich, José María 
Escrituras públicas en el proyecto de reformas al código civil, 
legislación, doctrina y jurisprudencia / José María Mustapich. - 
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Buenos Aires : G. Kraft, 1941. - 332 p.; 23 cm.
Ubicación: PAZ 46
115. Novillo Saravia, Lisardo (h.)
El silencio en la formación de los actos jurídicos / Lisardo Novillo 
Saravia (h.). - Córdoba : Imp. de la Universidad, 1941. - 155 p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 273
116. Paz, Hipólito Jesús 
Discurso : pronunciado en la Universidad de Buenos Aires el 3 de 
julio de 1941 con motivo de la entrega de premios universitarios / 
Hipólito J. Paz. - Buenos Aires : Imp. Colombo, 1941. - 20, [5] p.; 
19 cm.
Ubicación: PAZ 1735
117. Paz, Jesús Hipólito (h.)
La posesión en el proyecto de reforma del código civil / por Jesús H. 
Paz (h.). - Buenos Aires : Sección Publicaciones del Seminario de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, 1941. - 49 p.; 24 cm. (Investigaciones 
del seminario de ciencias jurídicas y sociales ; 37)
En portada: La reforma del Código Civil Argentino contribución al 
estudio del proyecto de 1936. Investigaciones del Curso de Derecho 
Civil Comparado a cargo del Profesor Dr. Enrique Torino. 
Ubicación: PAZ 783
118. Pérez, Felipe S. 
Tratado sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema con 
transcripción de los fallos : estudio jurídico-económico-social, 
ordenado por materias, desde la instalación de la corte. Cuestiones 
constitucionales, civiles, comerciales, administrativas, penales, de 
minería, procedimientos, etc. / Felipe S. Pérez; prólogo del Doctor 
Vicente C. Gallo. - Buenos Aires : Ideas, 1941-1943. - 8 v.; 27 cm.
Ubicación: PAZ 793, 794, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677 y 1678
119. Rivarola, Rodolfo 
Instituciones del derecho civil argentino :  exposición metódica / 
Rodolfo Rivarola. - 2a ed. - Buenos Aires : Kapelusz, 1941. - 2 v.; 
24 cm.
Ed. ajustada a las reformas introducidas por leyes especiales.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 404, 405 y 435
36
120. Ruiz Moreno, Isidoro (h.) 
El derecho internacional público ante la Corte Suprema / por Isidoro 
Ruiz Moreno (h.). - Buenos Aires : Imp. de la Universidad, 1941. - 
373 p.; 25 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1083
121. Zavalía, Clodomiro 
Derecho federal / Clodomiro Zavalía. - 3a ed. - Buenos Aires : Cía. 
Argentina de Editores, 1941. - 2 v.; 23 cm.
Ed. considerablemente aum. con notas de la más reciente 
jurisprudencia.
Ubicación: PAZ 672 y 980
122. Adams, James Truslow 
La epopeya de América / James Truslow Adams; ilustraciones de M. 
J. Gallagher. - Buenos Aires : Claridad, 1942. - 523 p.: il.; 20 cm.
Ubicación: PAZ 1802
123. Alberdi, Juan Bautista 
Fragmento preliminar al estudio del derecho / Juan Bautista Alberdi; 
noticia preliminar de Jorge Cabral Texo. - Buenos Aires : UBA. 
Instituto de Historia del Derecho Argentino, 1942. - 317 p.; 24 cm. 




124. Alsina Atienza, Dalmiro A. 
El principio de la buena fe en el proyecto de reforma de 1936 / por el 
doctor Dalmiro A. Alsina Atienza. - Buenos Aires : Publicaciones 
del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1942-1943. - 2 v.; 23 
cm. (Investigaciones del seminario de ciencias jurídicas y sociales ; 39)
En portada: La reforma del Código Civil Argentino contribución al 
estudio del proyecto de 1936. Investigaciones del Curso de Derecho 
Civil Comparado a cargo del Profesor Dr. Enrique Torino.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 619 y 769
125. Bazán de Cámara, Rosa 
Soledad : problema espiritual de la mujer / Rosa Bazán de Cámara; prólogo 
de Enrique Mouchet. - Buenos Aires : Imp. El Tala, 1942. - 158 p.; 19 cm.
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Ubicación: PAZ 1739
126. Córdoba (Argentina : Provincia)
Código de procedimiento civil y comercial ley 3.981. - Córdoba : 
Tall. Gráf. de la Cárcel Penitenciaria, 1942. - 266 p.; 22 cm.
Ed. oficial. Ejemplar no. 2987 autenticado por el Ministerio de 
Gobierno.
Ubicación: PAZ 1306
127. Couture, Eduardo J.
Fundamentos del derecho procesal civil / por Eduardo J. Couture. - 
Buenos Aires : A. López, 1942. - 327 p.; 23 cm. (Biblioteca jurídica 
hispano-americana)
Ubicación: PAZ 1290
128. Fassi, Santiago Carlos 
De la inexistencia y de la nulidad de matrimonio / Santiago Carlos 
Fassi. - Buenos Aires : Jurídica Argentina, 1942. - 110 p.; 26 cm.
De los "Anales", v. 13, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de La Plata.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 158
129. Levene, Ricardo 
Introducción a la historia del derecho patrio / por Ricardo Levene. - 
Buenos Aires : A. López, 1942. - 195 p.; 24 cm. (Biblioteca jurídica 
hispano-americana)
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1085
130. Ovejero, Daniel 
La posesión / Daniel Ovejero. - Buenos Aires : Cía. Impresora 
Argentina, 1942. - 239 p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 446
131. Peco, José 
Proyecto de código penal : exposición de motivos / José Peco. - La 
Plata : Universidad Nacional de La Plata. Instituto de Criminología, 
1942. - 1009 p.; 28 cm.
Presentado a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el 25 
de setiembre de 1941.
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Ubicación: PAZ 1289
132. Saravia, Enrique J. 
Hacia un nuevo régimen inmobiliario en la República Argentina / 
Enrique J. Saravia. - Córdoba : Imp. de la Universidad, 1942. - 117 
p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 463
133. Tobal, Gastón Federico 
Recuerdos del viejo Colegio Nacional de Buenos Aires : obras 
completas / Federico Tobal. - Buenos Aires : Tall. Gráf. Rosso, 1942. 
-  2 v.; 24 cm.
La Biblioteca tiene solamente el v.1
Ubicación: PAZ 1871 y 1872
134. Yorio, Aquiles 
La sucesión y su personalidad en nuestro derecho : régimen legal de 
la división e indivisión hereditaria / Aquiles Yorio. - Buenos Aires : 
El Ateneo, 1942. - 434 p.; 21 cm.
Ubicación: PAZ 142
135. La Constitución en el Congreso General Constituyente. - Buenos
Aires : Imp. de la Universidad, 1943. - 274 p.; 24 cm.
Homenaje de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el 90º 
aniversario.
Ubicación: PAZ 1464
136. Dardo Herrera, Santiago 
Procedimiento penal de Santiago del Estero : antecedentes 
legislativos y jurisprudenciales y comentario del código de 1941 / 
Santiago Dardo Herrera; prólogo del Dr. Demóstenes Ruiz López. - 
Buenos Aires : A. López, 1943. - 2 v.; 23 cm.
La Biblioteca tiene solamente el v.1.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 598
137. Fontán Balestra, Carlos 
Criminología y educación / Carlos Fontán Balestra; palabras 
prologales del Doctor Artemio Moreno. - Buenos Aires : Hachette, 
1943. - 226 p.; 23 cm.
Ubicación: PAZ 375
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138. Imaz, Esteban 
El recurso extraordinario / Esteban Imaz y Ricardo E. Rey. - Buenos 
Aires : Revista de Jurisprudencia Argentina, 1943. - 298 p.; 24 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1071
139. Ingenieros, José 
El ideario del amor : conferencias y discursos / de José Ingenieros; 
compilado por Florencio J. Amaya; prólogo del Ex Embajador de 
España Dr. Ángel Ossorio y Gallardo. - Buenos Aires : Perlado, 
1943. - 135 p.; 27 cm.
Ubicación: PAZ 1747
140. Legón, Faustino J. 
Ante-proyecto de constitución redactado por encargo del 
gobierno de la provincia de Mendoza : antecedentes, fundamentos, 
concordancias / Faustino J. Legón. - Buenos Aires: Tall. Gráf. 
Rodríguez Giles, 1943. - 599 p.; 23 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 987
141. Martínez Ruiz, Roberto 
La colación en el derecho sucesorio antecedentes históricos, derecho 
positivo argentino y comparado / Roberto Martínez Ruiz. - Buenos 
Aires : V. Abeledo, 1943. - 211 p.; 23 cm.
Tesis presentada para optar al grado de Doctor en Jurisprudencia en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 114
142. Miraglia, Luis 
Filosofía del derecho / Luis Miraglia. - 1a ed. - Buenos Aires : 
Impulso, 1943. - 591 p.; 24 cm.
Ubicación: PAZ 835
143. Molinario, Alfredo J. 
Derecho penal : segundo curso; el libro II del código penal argentino 
/ Alfredo J. Molinario. - La Plata : E. Bustos, 1943. - 629 p.; 23 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 1512
40
144. Ots Capdequí, José María 
Manual de historia del derecho español en las Indias : y del derecho 
propiamente indiano / José María Ots Capdequí; prólogo de Ricardo 
Levene. - Buenos Aires : UBA. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, 1943. - 2 v.; 24 cm. (Colección de estudios para la historia 
del derecho argentino ; 3)
Ubicación: PAZ 1537 y 1538
145. Proyecto de reforma de 1936 concordancias de antecedentes y de
 textos legales nacionales y extranjeros. - Buenos Aires : Sección 
Publicaciones del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1943. 
- 2 v.; 23 cm. (Investigaciones del seminario de ciencias jurídicas y 
sociales ; 42)
En portada: La reforma del Código Civil Argentino contribución al 
estudio del proyecto de 1936. Investigaciones del Curso de Derecho 
Civil Comparado a cargo del Profesor Dr. Enrique Torino.
La Biblioteca tiene solamente el v.1
Ubicación: PAZ 781
146. Saravia, Guillermo Alberto 
La adopción : estudio de doctrina y de legislación comparadas y 
del proyecto de reforma del código civil argentino, bases para una 
legislación argentina de la adopción / Guillermo Alberto Saravia. - 
Buenos Aires : Depalma, 1943. - 312 p.; 24 cm. (Biblioteca Jurídica. 
Sección Derecho Civil ; 1)
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 207
147. Ure, Ernesto J.
El delito de apropiación indebida / Ernesto J. Ure. - Buenos Aires : 
Ideas, 1943. - 419 p.; 25 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.
Ubicación: PAZ 768
148. Victorica, Ricardo
Non vendo nisi amantibus coronas / Ricardo Victorica. - Buenos 
Aires : Imp. Rondinone, 1943.  123 p.; 19 cm.
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor. 
Ubicación: PAZ 1800
